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E/1990, les energies solar i eòlica representavett meuys del O, I %de 
l'abastament energètic muudiaL El fet de produir u1z gran increme nt 
d 'aquestes jo11ts cl'enet-gia està relacional amb la solució cle certs problemes 
lècuics, p erò també amiJ unes mesures decidides perpa·rl de les 
AdmilliSl1YJcious. 
La comribució de totes les energies reno-
vab les ;_¡ Lthastament energèt ic mundial 
reprcsent~'i l'any 1990 el l S%. equivalent a 
1.')')9 Mtoe. La més important d 'aquestes 
energies és la b iomassa tradiciona l , amb 
el 60 % d 'aquesta q uam ita t, üm pl iament 
util itz:tda a Às i :.~ i Àfrica; i a continuació la 
hidràul ica dc gran volum, amb el 30 o/o. La 
resta d'energies renovables, Ics quals po-
dríem anome::nar IIOl'es ene::rgies renova-
bles assole ixen no més el 2 o/o del to ta I 
energètic mundial. 
Dins cl'aq ucstcs IIOL'es energies renova-
ble:. hi ha la sola r, l'eòlica . la geotèrm ica. 
la moderna bioma:.sa. l'oce;'inica i la m ini-
hid ràu l ica. La contribució de cada una 
d 'aq uestes al consum energètic total és 
poc significativa: l 'energia solar parric ipa-
va l 'any 1990 amb el 0,8 % i l'energia eòli-
ca amb el 0,0 I 0u. 
Les pre::visions presen tades pel Consel l 
Mund ia l dc l 'Energia en la sc,·a reun ió de 
Mon treal dc l 'any 1989 suposaven d ucs 
projeccions <J trent<l anys vista segons dos 
escenaris: el primer continuant amb la 
mateixa polít ica actual, i el segon conside-
r;tnt l'apl icació de polít iques més ecològ i-
ques ( ecr,/llgically dril•e11 scel/ario) . 
Aquestes projeccions suposen, en e l pri-
mcr cas continuant la po lítica acrual , q ue 
k:s noves rcno\'ables dobla ran la se,·a 
¡x trtici pació (cid 2 al...¡ %,). i en el segon 
cas. en un escenari m~s ecològic. arriba-
rien a incrementa r-se més de 6 vegades 
(del 2 al 12 o;.,) . 
En tots dos casos l;1 participació cie la solar 
i de l'cò lica en tOt el món, l 'any 2000, està 
més incrementada q ue la m itjana. corres-
ponent en cada cas als valors següents: 
;\'o¡ res 
Solar h'cï/iw /<('//()/ '. 
l'olít iquc ' anual" O.Hl "'" 0.6i 1}h t,O'!'i' 
J'o lít ique.' 
l'Cologiquc" ,1.20 'lu ! _<)¡ I){¡ 12. 1 n.~, 
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S'arriba a aquestes x ifres després d 'unes 
estimacio ns rcali tz:tdcs per àrees geo-
grüfiques. La distribució d 'aquests per-
centatges dins d'aquestes àrees est¿t en 
funció de l'evoluc iú dc d i \'<: rso:. paràme-
tres entre e ls quals c:il destacar el creixe-
ment dc la població, c i consum energètic 
per dpita, el consum total d'energia pri-
mària i la d istribuc ió dc Ics fo nt s energèti-
ques utilitzades. Per una banda , l 'evolució 
d'aq uests paràmetres té una repercussió 
diferent per a cada una de les fonts ener-
gètiques renovables en cada àrea gco-
grftfica i , per l 'al tra. les accions instituc io-
na ls i J'e,·o lució dc la in ic iativa pri vada 
serà també di ferent per a cada regió . 
Els ohstacles qut' impedeixen l'ex pa ns ió 
de les energ ies renovables a l mó n són 
nombrosos i complexos. Per a cada una 
d'aquestes energies es poL detal la r la si-
w ació amb ampli tud però, a n ivel l gene-
ral. cal destacar cinc aspectes que Ics resu-
meixen i que les afecten a totes: la 
defin ició dels recursos disponibk:s, el n i-
ve ll dc desenvolupamc nl tecno lògic, les 
polít iques econòmiques i inst il ucionals, el 
grau d 'educació i in l'ormació al púb l ic i la 
cooperació internac ional ta nt tecnològica 
com fi nancera. 
En l'àmbit de la llnió Euro pea s'estan rea-
li tza nt esfo rços perquè tam el mateix Par-
lament Europeu com cada un dels go-
verns adq uire ix in compromisos ferms per 
assol ir, en els pròxims anys, unes x ifres 
elevades de penetració de les renovab les 
en la producció energètica europea. En 
:1q u est sent it, \ 'a I la pena clestac:1 r la recent 
Decl aració dc Madrid amb el Pla d 'Acció 
per a les Fonts d 'F. ne:: rg ia Renovables a F.u-
ropa que va ser aprovat a b Conferència 
Europea celebrada el mes de març passa t 
patroc inada per la Comissió i t' i Parlament 
Europeu, entre d 'altres, en J;¡ q ua l es ma-
ni festa que .. rany 2010, les Fonts 
d'Energia Renovables pode n i, amb la 
coHaboració de tots e ls involucrats, 
han de s ubs tituir el 15% del consum 
d'ene rgia prunària convencional a la 
Unió Europea, ; i per a això proposa un 
p la cL tció q ue«[ ... ] estable ix lliúes con-

cretes d'acció i proposa mesures es-
pecífiques per supe rar les barreres 
existents, don ar suport a l'ampli ús i 
el desenvolupame nt de les Fo nts 
d'Energia Renovables a Euro pa, i 
possibilitar la subs titució del15 % de l 
consum d'energia primària conven-
cio nal pe r part d'aquestes fo nts 
d'energia [ ... ], 
Aquesta inic iativa de la Unió Euro pea no 
és aïllada sinó que complementa una sèrie 
d 'actuacions que ella mateixa. en els àm-
b its de la investigació. demostració i difu-
sió , ha portal a terme en els últims q uinze 
anys q ue. a més, s' incrementa ran de ma-
nera notable abans dc l'any 2000. 
A continuació, ens cem rarem en les dues 
energies mencionades anterio rment: solar 
i eòlica, ja que segons les estimacions són 
les que tindran més increment d 'aplicació 
en els pròxims tren ta anys. 
Energia còlica 
El potencia l g loba l d'ut i l ització del vent 
per p rodu i r energia és eno rme. Esti ma-
cio ns rea litzades indiquen q ue aprox i-
madamen t un 27 % (29.000 km~ ) de la su-
perfície terrestre està h:.~ t u t per vents 
s u pe ri o rs a 5. I m/ s susceptibles de ser 
apro fitades: l 'ús d'aq uesta superfície pro-
duiri a una energia elèctrica dc 240.000 
G\Xf. Tanmateix. és o bv i que hi ha moltes 
circumstàncies q ue no permeten utilitzar 
to ta aquesta superfície per insta l ·lar aero-
generadors i. per tant. aquesta x ifra podria 
veure·s reduïda fins al 4 %:considerant un 
factor dc ca pacitat del 23 %, s'assoleix la 
x ifra de 2.3 T\Xf (20 .000 T Wh/ any). Cal 
destacar q ue e l consum d 'energia elèctri -
ca mundial , cll9H7. fou <J' l T\V'. 
El 90% de l 'energia produïda pels aeroge-
nerado rs instal ·lats al món no es consu-
meix en el mateix em plap mc nt sinó que 
s' injecta a la xarx:1 e lèctrica local i es tracta 
com si fos una·central elèctrica. És a dir, la 
ma jo r part d'aerogeneradors estan con-
nectats a la xarxa. Aquest fet es dóna per-
què el cost dc l 'acumulació d 'energia 
e lèctrica és mo lt e levat i . tot i que per a 
aerogeneradors petits probablement si-
gu i i nte ress~t nt , per a les màquines grans 
resulta in viable. Segons l"Agència lmcr-
nacional de l 'Energia, la potència còlica 
to tal instal ·la da al mó n l'any 199 1 era cic 
2.200 M\'V' amb 21.000 ~1 c rogeneradors 
instal ·lats. 
Els t ipus dïnstal·lacions d 'energia còlica 
pod<.:n d iv idi r-se en tres categories: 
• Ae romotors per a bo mbament d 'aigua , 
de les q uals hi ha en funcio nament a 
l"ento rn d 'un m ilió d'unitats a l 'Argentina , 
EUA. Sud-àfrica i Austràlia; unes 100 .000 
m~t qu i nes d 'aquest tipus pod rien in stat -
lar-se anualment al món. 
• Aerogeneradors au tò no ms ( no con-
necta ts a la xarxa), aquestes ~!plicacions 
inclouen diversos tipus: per a cà rrega dc 
bat eries en genera l per a habitatges; per a 
producció d'electric ita t en :J recs remotes 
que requereixen elc , ·ada eficiència com a 
ajuda a la navegació o telecomunica-
cio ns (aquestes insta l·lacio ns es combi-
nen normalment amb generado rs de gas-
o il o amb plaq ues fo tovoltaiq ues); per a 
altres usos com a subministrament a po-
blats. refrigeració . dessalatge <.l"aigpa 
cie mar. etc. Normalment aquest ti pus 
dïnstal· lacions estan alimcmacles per ae-
rogenerado rs petits, entre 2')0 W i I O k \XI. 
Actualment s'estan començan t a crea r 
insta l ·lac io ns experimentals d'aerogene-
radors més grans. de 200 k W. paral ·l cla-
mcnt amb grups diese l per a al imentació 
de petites xa rxes elèctriques. 
El mercat d 'aquestt ipus d ïnsta l·lacions és 
relativament petit, sobreto t quant a volum 
dc facturació. 
• Aerogeneradors connectats a la xarxa: 
aquest és e l mercat del que s'espera mC:s 
creixement, sobretot fo rmant parcs eòlics 
en les ;I recs gcogr3fiques següents: EUA, 
Europa. R ússi ~1 i Xina. 
Per aconsegui r una alta part ic ipac ió de 
l'energia eòlica en la cistella energètica és 
necessari instal· lar aerogenera dors con-
nectats a la xarxa en Ics zones d'alt poten-
cial eòl ic. La interconnexió a la xa rxa es-
ta lvia els costos d 'emmagatzemament de 
l 'energia i permet d istr ibui r-la des de les 
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zones dc màxim rend iment :ds centres dc 
d istribució i consum. 
Però no h('m d 'oblidar que, si bé Ics ener-
gies renovables tcn<.:: n un efecte mol t més 
positiu sobre e l med i ambient que Ics 
ano menades convencionals, han dc pro-
mocio nar-s<.: procurant la seva int<.::g ració 
en e l m<.:di i reduint el seu impacte, tant vi-
sual com sob re l 'avifauna. 
En aquest sentit , cal desta ca r alguns con-
flictes sorgits en instal ·lacio ns grans apli-
cades en zones d 'a lt va lor ecològic. És 
n<::cessari que k:s insta l·lacio ns dc renova-
b l<::s siguin exem plars, però tampoc po-
dem oblidar que per produ ir la mateixa 
q uantitat d 'energ ia en al tres emplaça-
ments que tinguin menys velocitat de vent 
és necessa ri multipli ca r per dos o per tres 
el nombre de màquines, amb el conse-
güent impacte v isual. 
Per mesu rar la rendibi litat dc l 'energia 
eòlic 1 hem de comparar-l:1 amb altres 
fonts energèt iques introduinL en el balanç 
lot<.::s aquelles cxternalit :tls que no estan 
incloses en e l cà lcu l elet cost dc la unitat 
energèti GI. 
Quan es pa rla d'internalitzar els costos ex-
terns ens referim als costos socia ls en què 
s' incorre en gen<.:rar elect ricitat mitjança nt 
ca rbó. íuel o urani i que no estan inclosos 
en e l cost tota l -variable més fix- uti lit -
zat per les company ies elèctri ques. 
Aquests costos els assumeix l"Estat com a 
pro pis del sistema i els paga sense reper-
cutir- los d<.::sprés en la tarifa elèctrica; ens 
referim als costos evita ts per l"energia 
eòlica deguts a l'em issió a l'atmosfera dc 
co~ clcri\at d<.: la comhu :-.tió - que en al-
guns països sí que es comptabilitza com a 
impost-. ~~ l'emissió de compostos de 
sofre cau sants dc l"a nomenada jJh(iCI àci-
da, als plans d'emergència deriva rs dc l 'ús 
de l 'energia nuclear, al tractament dels re-
sidus nuclears, ~~ la clausura d 'aquestes 
ce ntrals, etc. Estudis enca rregats per la 
Unió Europea indiquen que aq uestes ex-
Lcrnalitats estan <.:ntrc les 4 i les 8 p tes./ 
kWh, cost que hauria d ' incloure's en e l 
cost to tal d e ht resta d 'energies per com-
parar-lo amb l'energia eòl ica. És lògic q ue 
aquest extra cost no es faci pagar ducs ve-
gades a l'usuari , a través de les tarifes i mi -
tjançant els impostos com ara, però si es 
té en compte en el moment de comparar 
els costos rea ls es pot justificar que un in-
crement de tarifes per als productors in-
dependents d 'energia eòli c::~ no distorsio-
na el sistema comptable ni enca reix 
l'energia. 
En les condicions que acabem d 'explicar 
l'energia eòli ca serà més rendible que al -
gune:-. de les formes cotwencionals clè ge-
nerac ió cl'energia elèctrica que utilitzem a 
l'Estat espanyol. 
Aproximadament un 
27 % de la superficie 
terrestre està hatllt per 
vents superiors a 5, lm/s, 
susceptibles de ser 
aprofitats 
En to t cas, e ls costos cie les insral ·lac ions 
eòl iques estan disminuint en el nostre país 
des cie 1987. Els primers parcs que sïns-
tal ·laren aquell any tenien un cost en kW 
instal·lat cie 300.000 pres. ; actualment e l 
cost està al voltant cie Ics 180.000 ptes. , 
però s'espera que amb els nous aerogene-
radors espanyols dc 500 kW, que estaran 
al mercat l 'any 95 , s·arribi a les 140 .000 
pres. Com veiem és una disminució mo lt 
gran del cost de l'energia eòlica que si 
p:ult:m t:n pessete:-. constants representa 
un descens cle l80 % en vuit anys. 
L'e nct·gia solar 
El consum final d 'energia a Europa i l'ex-
URSS suposa un 0,26 % cie la insolació 
anua l rebuda, (considerant una efi ciència 
de conversió del 15 %) . Aquesta xifra 
il·lustra la impo rt<'incia que aquest recurs 
energètic, endogen i renovable podria 
arribar a tenir en un futur. Actualment, els 
usos per als quals l'energia solar directa 
po t contribuir en més mesura al submi-
nistrament energètic d 'un país són: 
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• La producció directa cie ca lor úti l : la ca-
lor captada del Sol (amb rendiments del 
70 %) és transmesa a un Ouïcl tèrmic (solu-
c ió d'a igua i g licol , ol i , sodi , etc.) que 
transporta la calor fins a un intercanviador 
o n e l cedeix per al seu aprofitament com a 
aigua calenta , aire calent , vapor, un gra-
d ient tèrmic, etc. Amb a p i icacio ns per a la 
calefacció, refrigeració, assecat, p roduc-
ció cl'electricitat, dessa latge, destilació, 
esteri lització, etc. , són e ls apro fitaments 
cie l'energia soldi" tèrmica (EST) . Els ..:xem-
ples més po pulars són els hivernacles i els 
sistemes d 'aigua calenta solar amb ca pla-
do rs plans (mol t estesos en alguns països 
mediterranis corn Grècia, Turquia i Xi-
pre). 
• La generació directa d"electrici tat: 
Aprofitant un efecte fotoelèctric panicu lar 
d 'alguns materials sem iconductors, ano-
menat efecte fo tovoltaic, s'aconsegueix 
generar un corrent continu entre les dues 
ca res del material exposat a la llum. 
Aquest corrent pot emmagatzemar-sc en 
bateries o, mitjançant les correspo nents 
adaptacions, lliura r-se a la xa rxa . És 
l 'ano menada energia solar fotovoltai-
ca (ESFV). Eb exemples més coneguts 
d 'aplicacions són les ca lculadores sense 
pi les i els satèl·li ts. 
Panorama actual dc l'energia ~oiar 
tèrmica 
La tecnologia utili tzada per obtenir calo r 
del sol és, per a la majoria cic les aplicaci-
ons, força senzilla i es coneix eles dc fa 
molts an ys. Per això els sistemes actuals 
resulten fiables i l 'extensió del seu ús no 
presenta altres problemes que els re lacio-
nats amb el mercat (costos, comercial itza-
ció, com petència d 'a ltres soluc io ns, etc.). 
A Europa, el conjunt de Ics energies reno-
vables (EEHH: solar, eò lica, hidràul ica, 
geotèrmica i biomassa) suposà el 3,2% 
del consum d'energia primària el 1992. Per 
I. 'elteJ:U,i(f so/(frj(>lurol-
/(fiC({ es 11110 ctl!enwlit •a et 
l'el ec! r[j"icoci6 m ret!. a 
uns cos/os ell p,enerallllc's 
het ixos q ue /'e.\·tensió d ' 
I CI .YC/1~\'C/ 
¡xtï:-.o:-.. :tque:--t pcrccntatg~.·.::•.., :--uper:ll pl·r 
Dinamarca< 1.~ "'11. per :1 l'aprolltamcntlk 
1\·nergia d>lica l. França ( 1.6 ""· hidr:lulict 
i hi< >rna..,-,,, >. I túlia ( 1 . .2 "u. aque:--te:--tdtime.., 
lllL''> la gcotl:nnica). E;,tat e-.panyol < 1,6 "'11. 
t:1111hl:· hidr:'tulica i bioma;,:-.~1) i Ponug:ll 
( 10, I 11 n, hiom:1s;,al. Dins d':1quest:-. per-
centa tge:- l'encrgi:t solar contribueix amh 
un O.(J 0'o, amh m.::·:-- de IHO kTc.:p l'any. 
A 1'1-::-.tal e-.¡x¡nyol, la producció amb 
energia .-.oiar tèrmica -.upos:'t 11.9 kTcp d 
1992. amb més de :~00.000 m ' de capta-
dor . .., plan:- in . ..,w l ·l:t l :-.. Sent C: llaluny:t la 
ICITL'r:l comunit:tt quant a metres quadrat:-. 
instal ·hll:-- amh .~7.127 m 2 • despr(· . .., dc ll:i-
k:Jrs <15.7 ¡7m2) i Canürics ( 17.CJ.W m2 l. 
El ritme d ïn:-.t~ll ·laci(> ha ha i xal considc.:ra-
hkmL'lll en l'última dècada pa;,;.ant dl'l:-. 
;\0.000 m - :1ny del penodc H2-H1 al., 
men}.., dc I 0.000 m- de l'an} 1995. l ~n 
con ... ~.·qüènci:l. h:tn desaparq.(ut molt:-. pe-
t ib inst:ll·l:tdor:-. i f:tbric:tnts: tanmateix, la 
capaci t:ll de producció continua sent g:ti -
rehC· 1:1 mateixa. En aque:--tcs circum:-.t:1n-
cic.., L'l " co:-.to:-- dc l':thric:tciú e..,\ euen in-
ncmL·ntats per l'c..,GI:-.'>e:-.a dc demanda l'l1 
no poder aprofitar economil.·.., ll'e:--cal:t ni 
utilit1.ar de manera úptima lc.., l111ies de 
producci<'>. 
Us sectors amb mé-, potencial c.!' utilització 
continuen sent: aigu.t calenta per a la pri-
mera residència. ¡)l'ee..,calfament de la :-.c.:-
gona re:-.ic.lènci:t. "igua ca lent:t per a 1:-. 
hwd..,. I e'> in . .,tal·lacion-, \.''-Jit>rti\ e;,. la in-
dú..,tria auxili:tr tk· l 'alimentació. la indú;,-
tria tèxtil i la indú:-.tri :t qutmic:J. 
P<:rspcctives d<.> l't·n<.>rgia solar 
tèrmica a l'Estat espanyol 
El l'la l:nergètic i\acion:tl fixa com a ob-
jeniu per a l 'any .2000 augmentar en un 
1")0 "'o la contribu ciú dc l'EST al b:lla rK. 
passant de les 12 kTep aclll:tl s :1 I 03 kTcp. 
l'er<'> enca ra que sit uacion,., com la de Xi-
pre. on mé:-. del HO "o <.k·l:-. habitatge.~ aï-
llat:-.. m(·:-. del 10 "" dl'l., hotel:-. i més del 
20 11 n del'> habitatge.., en bloc., d 'aparta-
mcnt.., t(· captador., plan.., per a l'aigu:t ca-
lenta. són impo-.,..,ihles al no:-.trc ¡xtís a 
cau:-.a de la diícrc. .. 'nl c:-.tructura energètica, 
'>Í que és evident que cxi.,tcix un merc:tt 
potencial que e:-.tú molt lluny de s:nur:.tr-.'>e i 
que excedeix dc molt L'I-. objectiu:-. del 
PE'\. 
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Segon:-. un estudi re:tlitzat per F.cot0cnia ~­
Coop . ..,obre I O :tct uacion:-- urba n í:-.t iq u e:-. 
amh més dc 1.000 habi ta tge:-.. la introduc-
ciü dl.' duc.'> me:-.ures: o rientar els GIIT\.'rs 
dc manera que :-.'af':t\'on::ixi la ctptaciú dd 
sol, i opt im itz:tr l:t distribució de la :-.upcr-
fkie \ ' idriada, '>Uposaria un e:-.ta lvi del 
20 no en la factura L'll\.' rgètica dels u:-.u:tri ... 
pd:-. conceptes dc calefacció. refriger:tciú i 
i l·lum i naciú. 
J:t hem apun t:tt ~I nteriorment algunes 
raons per Ics qu:lls les EEI~R no tenen ac-
tualment un pes més gran en el balan<; 
energètic nacion:ll. Particularitzant en e l 
ca:-. dc l'EST influeixen. a més. altres fac-
tor.'>: 
• impacte ~.·:-.tètic negatiu dels captadors 
plan:--: 
• co:-.t cle,·at del..., captador:-. plan:--; 
• m:lla comercia lització; 
• m:lla imatge en algune:-. zone:-. (;¡ c:tu:-.:1 
del fra els d'alguna obra ;,ignifictti,·a ); 
• haixa com¡x·titi\ itat da,·ant c.l':lltr~.·:-. 
font'> energl.'tiquc ... : 
• nul·b capacitat financera de la indüstria 
nacional: 
• petit ,·olum dc les emprese;,: 
• desconeixement del:-. :t\'antatges i del:-. 
inn:ntius. 
Per ;¡ u rb quant.'> d'aquests factors corre:-.-
pon al mateix .,cctor de posar-hi remei 
fent un esforç per: integrar els captador;, 
en l't:st ructura de l 'ed ifici, r<:duir nl.'>tos, 
redui r pe:-.o:-.. normalitzar prod uctes, n.:a-
1 it za r campa ny c.-. dc dt'mo...,t ració. g;r r:t nti r 
els rL·sult:ll:-., oferir lln:111çament. popula-
ritz:tr-ne ~.· l s ;¡v:tn ta tgcs, etc. 
P~.·,-() I'Admini.-.tració també h:t dc tenir un 
paper mé.., tk•cidit. dedicrnt mé:-. recur:-.o:--
pcr a im L':-.tigaciú aplic1da. in-.ta l ·bnt 
l'enl.:'rgia :-.ol:tr L'll cb ..,I.:'U'> propi:-. L·diflc i..,, 
in'>tal·lacion:-- e:-.porti\ e-,, quarter:-. i re:--i -
d(·ncic;, (all;'¡ on 1 ingu i :-.l:nt it ). regulant 
l 'acti\ itat deb prok:-.s ionals i inccnli\':tnl 
clmcrctl (accé .... :1 finançament barat. :-.uh-
\ encion:-., inccnt iu;, fisca b. c:onsidcraciú 
del:-. costo-, 1.'\lcrn ... de !e:-. ol tres cncrgic .... 
l'I<.'. J. 
Segon~ algun=- L'~ t udi~ l'I rm: rca t potencial 
~upera eb ."'\"iO.OOO m! :rny . I ~i ~ ·aconse­
gub l"ohje<:t iu d 'insw l ·l:rr l"energia solar 
en el 1 'rü de ls habitatges e~ gencr:rrien 
6.000 llocs dc trL·h:r ll estables llns :1 l 'any 
2000 i s·L·vi tari;r l 'cmissié> dc més de 
700.000 t onc~ dc CO ! · 
Panoram::1 actual dc l'energia 'iolar 
fotovoltaica 
L' E~F\' 0;-, 111olt 111(·;-, I eL L'lli que l'EST, i e::.tà 
comp:rrath ament mcny~ tk~L·m olupada. 
a profi1an1-~e L'" pcc i a I ment dels :1\·cncos i 
!"estructura dc la indú~tria cl<.:nr<'mica. El 
malcria! ha;-,c d'aqm:~ta. el ~ ilici . (:;-, elmé~ 
hc n cstudi:ll dc to ts els semiconductors. 
IJcr exemple. el proc0s dc creixement dels 
cri~t:db dc silici i lc;-, sc\ e;-, in~ta l · la c ion~ 
pertanyen a aquella indústria i tenen una 
ca pacitat reduïda dc cre ixement per po-
der ah~orhir un :rvcnc import:lllt dc 
I'ESF\'. 
Les api ic:rcion;-, m(·~ corrent=- dc lï:SFV són 
per al funcionament autònom dc petils 
a parell;-, ~ulbt it u int Ics piles ( rcll01ges, cal -
culadores, L'lC.), i rera 1:1 d rrega de hat<.?-
ric~ (en i n;-,ta l ·l:rcion'> de telccomu nicació. 
=-enya lil/:lci() m:rrina i habitatge;-, aïllats). 
Els (dtim.., any.., ..,-L''>t~l dc..,L'I1\ o lupant el 
mc rea 1 d'a pi icacion.., con ncctadc'> a la 
x:11xa. ta nt en hahit.llgc~ indi' iduab (com 
el Program.1 1.000 Tcul:r<.k:=- Solars a Ale-
manya) com L'n edificis dc SL'IVL'is i cen-
trals (com la dc 5 MW que e;-, construeix 
anua lment :1 I túlia i hr d ' I IVIW rcn:ntment 
inagurada :1 To ledo). 
A n :stal L';o,p:rnyol . hi ha do;-, f:rhricants dc 
mòdub foto\'olt:ric;-, :rmh tccnologi:r de si-
lici cri~u l · lr i una bona infr;r;-,tructura na-
ciona I d 'enginyeries c.., pec i a I ill:adc~ i 
instal·bdor.., dbtrihuïdor~. 
El mcrC:l lL';o,pa ny o l ;-,u po~¿, u n:1 mes u ra dc 
)00 k\\ / :111) < 10.000 m ! dc mòdub) en e ls 
anys 9 1 -9:~. to t i que lc~ prL·v i;-,ion . ., del 1\li-
nistcri dïndüstri:r per a 199 1 ..,ón dc mé=-
dc 900 kW. L:r potencia to tal i1Nal·l:tda el 
199:i a l'Estat L';o,panyol és dc 1,- ¡\ l \'<1. del.., 
que 0.3"i ¡\ 1\X' c;-,t:rn in~tal · l :rt:> :t Cata luny:r 
i mé.~ dc 2 ¡\ I \V :1 i\ nd:d u=-i:r. 
Pcr!.pectivc~ de l'energia .,oiar 
fotovoltaica 
El PI:¡ proposa as;-,o lir d s '5.7 i\1\'\1 l'any 
2000. Però el dinamisme de l merc rtcst:'r 
knt que ¡¡quc;-,ts objectius s'as!->oleixin 
abans del rn.:visl , COlll :1cabem dc VCU rC. 
Pel po tencial ex istent a l 'Estat espanyol i 
per la tccnologia actualment disponib le, 
el 20 11 o d 'electricitat consum ida en tot 
l 'Estat podria gcncrar-... c amb energi:1 so-
l.!! l'otu,olt,tit.t en un termini dc JO anys. 
En el cun tc rmini. k.., aplicacion=- amb mé-, 
prc:-.0ncia en clmL'I'Gtl continucn '>Cnt les 
dc ~ is t emcs :rut<'>noms per a alimentació 
d 'estacions dc telecomunicacions, scny:r-
lit/.ació i habitatge . .., : rïllat~ i la substitució 
dc piles seques. Tol i això. la connexió a la 
xa rxa també prcscn1:1 bones pcrspenivcs 
a 111 ig tc rm in i. 
1:1 co;-,t. L' IKa ra clc,·at, dcl kWh genera t 
amb f'o tm·o ltaic r (:~ci principal impedi-
ment per a l'extensiú d 'aquesta tcc:nolo-
g ia . El preu del =-i lici h:1se continua sent el 
principal component dc l'cM:andall dc 
co;-,to=-. però e;-, prL'\'Cucn pocs aju=-ta-
mcnt:- en aquest component. Les rL·duc-
cion-.. de co=-t a curt termini només poden 
'cnir del cost:ll dc la res/o del mòdul 
( ha~tidor. l'ncap ... ul ·l:rt. m:rnipubciú . 
etc.). i a mig i ll:trg tL·rntini ("i- lO :111)'> ) per 
l'aparició dc nou.., m.Jtcriab i nm e., !L'Cn<>-
logic;-,. Algun ... c..,ccn:rr is prcdiul'n una rc-
ducciú del '50 11 o per a hans dc l'an) 2000. 
l·:xistcixcn situ :rc io ns d'a,·antatgc en Ics 
qu:ds l'c ncrg i:r so l:r r :rugmenta el sc u d i f'c-
rcncial positiu rcspL'Ctc d'altn:s font:-., per 
L'xcmpk:. per disminuir ks ncccs;-,itats dc 
potè·ncia punt:r en hores dïn-;obció. per 
di .... minuir la c lrrcg:r en línic;-, dc distrihu-
c iú ~obrecarrcga<.k.., i per di~minu ir els 
costos ;-,ocia l -, dc l 'cxtcn;-, ió de la xarxa. 
l.a tecnologia actual po~sibi l ita un ni\'ell 
dL· q u:dit:rt d 'dcctriflcació comparable al 
dc la xarxa, per b qual cosa l'energ ia so-
lar f'oto\'oltaica é;-, ja un:r altcrnati,·a rea l a 
l'ck:n ril'icaciú rural i ;r uns co~t o;-, en gene-
ral m(·~ hai:-.o;-, que l'extensió de la xarxa 
(molt m(·.., ha i \.O~ si con=-idcrcm els co~tos 
soci:rl ;-, com en el cas d 'alguns dels inn:n-
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d is forc;-,t :rls dc l 'c~tiu pas:-.a t, deguts a un 
insuficiL·nt manteniment de la xarx~• de 
distrihuciú). 
T~tmhé com en el cas dc l'cncrgi:r solar tèr-
mica és necessari que e~ dcd iqu in més re-
cursos per :t la in vcstig:rció (en aquest cas 
hüsica i apl icada ) i per a l'est imulació del 
mcn:at. 
Lc;-, :1judc=- dc I' E~tat per a aquest sector dc 
la indú ... tria nacional e . .., podrien m~ueri:rlit ­
zar cn un =-uh~tanci:d augment dels fons 
rera im <.''>t ig:tció. incentius fiscals. ;-,ub 
'cncion.., i o abaratamcnh dels costo;-, fi-
nancer.., i bonificació dc b tarifa per a 
l 'electricitat gcncra<b amh energia solar. 
Per l:r sc\'a hand:r, 1:! indústria ha dc millo-
rar els costos de producció, tant dels 
mòdul~ com de la resta dcl sistema (so-
breto t regu ladors i com ·ertido rs cc ' ca). i 
tamh(· :rugmcnta r els pressupostos cledi -
cab a im·cst igació api i cada ). 
En un alt rL' terreny, és imrorlant millorar 
l'cMructur:r del servei po~t' enda garantint 
el manteniment dc Ics ilbtal· lac ion~ i pos-
;-,ihilit :rn t l 'aparició d'e;-, t ructun~s finance-
re.., que :rco . ..,tin aquc<.,ta ;-,oluc ió a l'usuari , 
per exem p le. propo!->:ln l un tractament 
~cmhl:lnt al que a\ ui en dia es dóna al 
contracte amb una companyia elèctricae 
